














































































































































































































































































































































































































































































































3) ccf. Ferdinand de Saussure, 2005 Cours de linguistique générale, publié par Charles
Bailly et Albert Séchehaye avec la collaboration de Albert Riedlinger, Ed. critique
preparée par Tullio de Mauro, postface de Louis-Jean Calvet, Paris, Payot, pp.63-95
（以下 CLGと省略）
4) Roman Jakobson, 1976, Six leçons sur le son et le sens, Préface de Claude Lévi-
Strauss, Paris, LES ÉDITIONS DE MINUIT, p.29（以下 Six leçonsと省略）
5) 丸山圭三郎著『ソシュールの思想』岩波書店、1985年
6) Ferdinand de Saussure, 2002, Écrits de linguistique générale, établis et édités par






9) cf. CLG, pp.31-32
10) cf. CLG pp.36-39, ‘CHAPITRE IV LINGUISTIQUE DE LA LANGUE ET































21) cf. Six leçons, pp.21-38
22) Six leçons, p.40
23) Six leçons, p.40

















に分類される。cf. Roman Jakobson, 1963, Essais de linguistique générale, traduit de
l'anglais et préfacé par Nicolas Ruwet, Paris, LES ÉDITIONS DE MINUIT
28) Six leçons, p.85
29) Six leçons, p.91
30) Six leçons, p.115
31) Six leçons, pp.52-53
32) 花輪訳「調音行為を基盤としないかぎり、おこなうことができないだろ
う」。ここでは前章とのつながりから、訳を統一した。
33) Six leçons, p.55
34) 花輪訳「音韻体系の関数としてしか…」
35) Six leçons, pp.62-63
36) CLG, pp.65-66
37) CLG, p.198（下線強調は引用者による）
38) Six leçons, p.76
39) たとえば、日本語は「私たちは学生です」のように名詞で複数性を明示
する場合と、「駐車場にバスが停まっている」のように文章に複数性が明
示されないながらも複数の可能性を含む場合がある。例えばバス会社であ
れば停まっているバスは複数である。
40) 非言語的な連続した経験を、各言語（ラング）は固有の仕方で分節する
のだが、それには内容と表現の結びつく記号素への分節と内容面の伴わな
い音素への分節という二重の分節が行われるという考え方。これは、経験
を一定の数に限るため、人間のコミュニケーションの経済性に役立ってい
ると考えられる。
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